Editorial by García Morales, Fanuel Macbanai
l Instituto Nacional de Ciencias Forenses de 
Guatemala tiene como nalidad principal la 
prestación del servicio de investigación 
cientíca de forma independiente, brindando 
al  sistema de justicia un soporte fundamental 
para la decisión objetiva en la solución de 
conictos que le son sometidos a su 
conocimiento.
Como parte de la ejecución del Plan Estratégico de la 
administración a mi cargo, de esta Institución del 
sector justicia, se creó el Departamento de Investiga-
ción y Desarrollo Cientíco, con el n de contribuir a la 
gestión constante de estudios y exploración de nuevas 
metodologías analíticas y pruebas novedosas para la 
evolución permanente del INACIF, conforme a los 
avances cientícos en el ámbito mundial. 
La producción del conocimiento cientíco en el ámbito 
forense, permitirá al Estado de Guatemala contar con 
una institución fuerte y moderna, y la divulgación de 
dichos conocimientos en el ámbito de la comunidad 
forense, permitirá consolidar estos conocimientos y su 
aplicación en el sistema de administración de justicia 
en nuestro país; pero también permitirá compartir con 
la comunidad cientíco forense de otros países, la 
experiencia y el conocimiento cientíco producido en 
Guatemala.
Por ello, nos complace lanzar esta nueva revista 
cientíca “Diálogo Forense” que aborda desde una 
perspectiva multidisciplinaria, casos forenses, artículos 
cientícos así como reseñas o datos de interés 
realizadas por expertos profesionales del INACIF y, 
colaboradores externos. Diálogo Forense, cumple con 
los estándares de revista de calidad internacional, 
convirtiéndose en un medio para consulta a nivel 
mundial, de acceso abierto y con un formato de 
distribución electrónico e impreso; que tiene como 
objeto difundir información de carácter cientíco con 
temática de ciencias forenses y criminalísticas; 
procurando cuidadosamente mantener la 
característica principal de que esté al alcance de 
comunidad académica, sector justicia y toda aquella 
persona o institución nacional o internacional 
interesada en el tema.
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